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SIGNIFICADO DE ALGUNOS APELLIDOS VASCOS 
E scribe : LUIS LOPEZ.. DE MESA 
-VI-
ESCA RRIA : " Atx-k-r i-a" : El guijan (? J 
ESCA URIAZA: " Atx-k-ri-atza": Guija! abundante o guijarral. Guija, del 
lat ín "aquilia", de "aquilus" : oscuro, signif ica peladilla o pedrezuela. 
Ultímamente lo refieren a eskor ias: ti en a negra de pan llevar: ''Es-
curia-lu r ra" (?) Latín "scoria": residuos metalúrgicos. 
ESCORCIA o ESCORZA: De "eskoria": tierra de pan llevar, tal vez. del 
latín ''scoría": residuo de metalurgia; y "tza" : abunda nte. Tierra la-
brantía. 
ESCORT A : E stablo. De " korta": cuadra o sel. La tín •·qualtuor", sáns-
crito ''cátur"; cuatro, de donde cuadrado y cuadr a . 
ESCURDI: Olmedal ( ?) Sin documento. 
ESNAL, ESNAOLA, ESNAT AG U I: De ''esnarrí '' o "eznarri" (esne-arri): 
piedra incandescente con que se cuece la leche en ciertos usos domés-
ticos. Sufijos: ''ola": cabaña, "tegui": lugar o casa. 
ESPARZA ( y ESPALZA): "ltz-par-tza": J uncal grande (? ) 
ESPITIA (o EZPITIA}: " Atz-pe-tia' ' : Al pie de la peña ( ?) 
ESQUI BEL : ''Atx-g-ibi-1'': Vado de la peña? ( ?) 
ESQUIVIA : "Atx-g-ibi": Vado de la peña (?) 
ESTEBAREN A: Como el castellano Estébanez: Véa se E steban . 
ESTENSORO: Compuesto de "sor (h) o'': Campo, y "estegi" cercado, ¿o 
de ''Estebe": Esteban? 
ETCH EBARNE: Casa del límite o lindero inferior ; " etxe" casa, y "ba-
rren": extremo infero-interno. 
ET CHEMENDY : Casa del monte: ''Etxe'' : casa , y "mendi": monte. 
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EULATE: Puerta de la mosca: "at(h)e'': puerta, y "euli": mosca . 
EUSCATEGUI (y USCATEGU I ?): "Ex-k-tegui": sitio de la quebrada. 
EZCA RRAGA : Como Ascarraga. De "azkar": arce espai'iol o quejigo, y 
"aga'': sitio : quejigal. 
EZCURRA: Arbol. De "(h)ezkur": ídem. (Primitivamente, hoy bellota). 
EZPELET A: Bojedal. Boj: "buxus'': arbusto de las buxáceas . Otros des-
componen así: "Aax-pe-1-eta": Sitio de la parte baja de la peña ( ?) 
EZGUERRA, como Es,guena: es izquierdo o zurdo: "Ezkerra". 
-F-
F AGALDE: Al lado del haya: " Fago'': haya, del latín "fagus'': ídem, 
y "alde": cerca (o región), por lo cual bien pudiera traducirse: E l 
lugar o sitio clel haya. 
FAGAZA, FAGOAGA: Compuesto de "fago": el haya, latín "fagus". 
FAGOBURU: La ci ma del haya: " Fago": haya, y "buru": cabeza, ex-
tremidad. 
FAGOLA: La cabaña del haya: "Fago": haya, y "ol(h)a' ': cabaña (y 
ferrería, etc.) '' Fagus", latino, relacionado con el griego "phegós". 
FANO: Templo. De "fanum" : templo o sitio sagrado, de "fari", griego 
"pheni": hablar (invocar). 
FARIETA: ''Ari-eta": Lugar de piedras, pedregal (?) 
F IGUAR ANA: ''Fike-a-rana'' : Punta o extremo del valle (o de la ve-
ga) ( ?) 
F IGtlEROA: " Fike-rua": Finales de colinas ( ?) 
FUENT ERRABfA: Quizás vado de arena: de '' (h) ondar'': arena, e 
" ( h ) ibi": vado. 
FUGUIRUA: " Pu-egi-ru-a": Ladera que azota el viento ( ?) 
FULECHE: ' · Pul-etxe'', Casa que azota el viento (?) 
-G-
GABAI : Gaviota. 
GABI OLA: ¿Mazo de f erreda? De "ol (h) a": lugar , cabaña, ferrería, y 
"gabi": mazo. 
GAEZ: "Go-er": Altura (?) 
GAI NZA: Cumbres. de "gain": cima, y " tza": abundantes. 
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GA ITAN: Por el vascuence (?) lo descomponen algunos: "Goita-n": Al-
tura. P or el castellano ( ?) : Gaetano. Ambos poco verosSmiles. 
GALARDI, GALARDINO, GALARMENDI : Chamizas: de "gal(h)ar": 
rama seca; "no" : sufijo, "mendi": monte. 
GALARRAGA, GALARREGUI , GALARRETA: Chami cera. De "gal(h)-
a r '': rama seca, y los sufijos de localidad, "aga ", ·•egi", y "cta" de 
pluralidad. 
GALARZA y GALLARZA: Quienes dicen " peñascal de la cumbre"; otr os: 
''conjunto de ñ rboles secos". Quizás lo mejor sea: ramas secas (y hasta 
chamizas ), de "gal (h) al'": leño muerto en el á rbol, y " tza" : muchos. 
GALBA Y: Harner o. De "garibae": cr iba. 
GALDUY : Trigal. De •·gari": trigo, y "dui": s ufijo abundancia!. 
GALDOS: Extraviado ? 
GALEANO: "Gal-a-ñ u": Pajiza! o pajonal ( ? ) 
GALVARRA: El ca lvo. De . "galbar": ídem. 
GALVIZ (o GALVIS): "Gal-ibi" : Vado del t r igal (?) Véa se en apellidos 
castellanos. 
GAMARRA : " Gan-larra": Pradera del alto (? ) Como su s tantivo común 
significa lazo o correa que va del p etral a la muserola para hacer 
enarcar el cuello a la caballería. 
GAMBOA : Extremo de la cumbre: "Gan-bu-a" : La altut·a. O. preferible, 
El campo: "ganuo", "campus". Véase Cambo, Camboa. 
GAM IO : De "kamio": camino. Quizás r elacionado con el celta ''cámen" , 
de ''cam'': paso; bajo latín "caminus''. El ·•caminus" clásico, griego 
"káminos" . significa hornillo. 
GAMUCIO: "Gan-mu-tsu": Altu1·a sobresal iente (!) 
GA ND fA: Eximio, dicen a lgunos.. . p ero es topónimo de regiones no 
vascas, como Valenci!;l. Ot ros, a locadamente, lo r efi e ren a Candia o 
Candia ... si no que este nombre lo pusieron los venecianos a C reta. 
quizás del á rabe ''J ondá". y este de "fandak", de origen persa : po-
sada ( ?) 
GARBISO, GARB IZO, GARBI ZU ... De "garbi" : limpio, y "zu'': abun-
dancia!. Muy limpio. 
GANA : La ci ma: de "gain": alto (? ) 
GANDI CA: "Gan-d-ika": F inal de la altura ( ?) "Gain" : alto, "ika'': 
sufijo de localidad. 
GANIVET (GANIB ET): Cuchillo, por el lado celta. 
GAONA: De "jaun-a": e l señor ( ?) , o de "gauona": la buena noche (?) 
Quizás N ochebuena. Ot ros descomponen a sí: "Gar a-ona": Buen a lto. 
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GARAMENDf: 1\lonte de helechos. " Ga1•a'': helecho, y "medi": monte. 
GARA Y: Alto, mayor. Otros traducen: hóneo. {¿Quizás por estar en lo 
a lto?) De ''gan:~,": a ltura, e "i": sufijo. 
GARACOECHEA: La casa del a lto. "C:u·a'': alt.un1, el ge nitivo "ko", y 
" etxe": casa . 
GA RAGORRT: H elecho rojo: "Kari": helecho, y "goni'': rojo. Tambien 
pudiera tJ·aducÍJ'SC por cumbre r oja, de "gara": cima. 
GARBIRO (y GARVIRAS?): Limpiamente, o tic "gari-bera": Bajada 
de la ladera. Pudie1·a fantast:a t·sc Utl poco, as í: •'garbi": limpio, e 
"(h ) ir i": vi lla: Vi lla o vila limpia , ya que "ira": helecho, e "i ri " : 
cerca no tienen sentido en este caso. 
GA RCÉS: "Gar-itz": Centeno abundante o centenal ( ? ) Centeno: gra-
mínea: del latín ''centenum" (ho t·deum). 
GARCfA: Llamaradas agudas. P or e l gótico es pl'incipe garboso y patt·o-
nímico de Garci. Véase en apellidos españoles , pues no parece que 
derive del "gar": lla ma, vascuence. 
GARDEAZABA L: De "gan-di-zabal": Trigal de la explanada? Este gari 
hace Ga1·izabal. Lo verosímil es referirlo a "gardel": jilguero. de 
origen latino, con "zahal", o mejor. a " ga1·du": cardo : cardizal, ''za-
bal" es ancho. 
GARDEL: Jilguero. Véase Carel el. No es de origen vasco. 
GAR I BAY : Río de trigales. Quizás preferible: Río alto (o altos del río), 
de "gara": altul'a, e ''ibai": rio, pues lo otro no tiene sentido. 
GARIZURIET A: Los trigales blancos. De "gari" : trigo, "zuri": blanco, 
y •·eta": plural. 
GARMENDIA: De ''gar": llama, n de ''gara": altura, y " mendi": monte: 
Hoguer a alta, o bien, a lto monte (?) La llama del monte, o el monte 
de la llama "gar-mendi-a'' no se entiende mucho. 
GARNICA: "Gel'-ika": Final de latiera (?) Acaso dc " gara": altura, y 
el sufijo "ka "? 
GASTA&ADUY : Castaña. De or igcu hibl'ido, lalin "casta nea" y el su-
fijo "duy" vasco. 
GASTAÑAZA: De "gastaña": ca staña. Origen latíno: Véase Castaño. 
GAST AÑ IZA: De "gastaña": Ca staña. De ' 'castanea", fruto del castaño: 
át·bol de las copulíferas. 
GASTELBONDO: "Gasteiu-o•1rlo": junto al casti llo (?) Híbrido de latín 
y vascuence. 
GAZTA MBIDE: Camino del cas tailar : de ''gaztaiña" : castat'io y "bide" : 
camino. 
GAZTELU: Castillo. De "castellun": ca mpamc11 to, en latí n. 
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CA TI CA: Falda boscosa. Sin documento fehaciente. En italiano existe 
Gattica. 
GAVIRIA: GABIRIA : Trigal de abajo. O pueblo de trigales en bajio (7) 
Sino que " gabi" es martinete o macho (del latín "marcus" ele henc-
ria. y que puede se1· un pn~stamo del latín "cnvea": oquedad ... O 
tener relacióll con el oscuro prerromántico "gab". 
GAZTOA y GAIZTO : Malo, difícil , desproporcionado: de 1'gaitz" o 
•·gatx": malo. 
GO DOY: Altura. 
GOENA y GOYENA : Parte superio1· : "goi", y el sufijo '' ena": La casa 
de arriba. 
GOENAGA, GOYENAGA: El siti o de la casa alta, de "goi'': altura, "ena" 
casa de, y "aga" si t io. Otros dicen s implemente: La extensa altura: 
Altiplanicie. 
GOICOECHEA: Casa de la altura, o Casa de arriba. De "goi" : alto, 
"etxe'': casa, y "a" artículo definido. 
GOJTl, GOITfA, GO ITICO: Derivados de "goi": alto y los sufijos "ti". 
' 'ico", " ika'', y el articulo definido ''a": El alto, del alto etc. 
GOITISOLO: H eredad en el alto. ¡Quién sabe! "Goiti" es parte alta (des-
ván en algunas regiones) y "solo" por "sor (h) o" significa prado, lo 
cual equivaldría a: El prado de arriba, El prado alto. 
GOIZ (y GóEZ7) : Mañana. Sin documento fehaciente. 
GOLDfBAR : La vega del arado: "golde": arado , e "ibar": vega. 
CóNCORA o GONGORA: Altura superior. "Goen-gora" t 7) Topónimo 
de Navarn~. "Go¡·•: alto; ' 'goro" puede relacionarse con el latino 
"corona", "gol·o", "goroa". El "corona" latino está relacionado con el 
griego "korónee" : guirnalda. . . Pero todo esto es supositicio, menos 
el "goen". 
GORDóN: Ordoiio. No parece, pues, vasco. 
GORI y GOIRI : Pueblo alto. Otros lo ligan a Gorri : Rojo. Otros traducen 
Gori por canden te ( ?) y no falta quien lo refiera a "gári": falda. 
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